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Целью работы является анализ недостатков кабельных сетей и воз-
можные методы их устранения. 
Ниже приведены некоторые нежелательные явления в восходящих 
каналах кабельной сети, а также методы их устранения. 
Внешний шум (ingress noise) ‒ непреднамеренно возникающие сиг-
налы. Часто происходят от радиовещательных источников, таких, как 
любительские, коротковолновые станции, а также сигналы пользователей 
диапазона для персональной и служебной радиосвязи (citizens' band ‒ 
СВ). Внешний шум часто является результатом плохого заземления и не-
качественных соединений, рассредоточенных в кабельной сети. Смягчить 
влияние этого шума можно, идентифицировав проблемные частоты и ис-
ключив их из диапазона восходящей передачи. Проблему также можно 
сгладить путем использования интеллектуальных CMTS-устройств (Cable 
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Modem Termination System ‒ терминальная система кабельного модема), 
которые способны определять точку входа шума, а также динамически 
предотвращать его влияние по мере возникновения, изменяя частоту. 
Наиболее часто техническому специалисту приходится осматривать наи-
худшие точки входа шума, а также вносить в сеть необходимые физиче-
ские изменения. Нередко такие точки являются также источниками утеч-
ки сигнала, их можно определить путем поиска малой (или большой) 
утечки (процесс, который называется‒ CLI)). Утечки на уровне пяти мик-
ровольт на метр в случае присутствия рядом мощных источников сигнала 
могут привести к появлению внешнего шума. 
Импульсные помехи тестированием индекса кумулятивной утечки 
(Cumulative Leakage Index (impulse noise) появляются вследствие плохого 
заземления и потери связи в кабельной сети. Классическим примером 
является искрение проводки питания. Частично импульсные помехи 
можно сгладить путем использования предварительного исправления 
ошибок (Forward error correction ‒ FEC) и алгоритмов исправления чере-
дующихся ошибок (interleaving error correction algorithms). Техническому 
специалисту может также понадобиться проверить наихудшие точки и 
внести физические изменения в сеть. В некоторых случаях возникает не-
обходимость обслуживания или замены дефектных компонентов CATV-
сети, таких, как источники питания. 
Отраженный сигнал (reflection) появляется обычно на территории 
клиента при использовании незатерминированных ответвительных кабе-
лей. Вызван сигналами в буквальном понимании отраженными от конца 
слабо терминированного или нетерминированного кабеля. Такой шум 
можно сгладить с помощью компенсационных коэффициентов 
(equalization coefficients). В данном случае для сокращения мощного от-
ражения технические специалисты могут внести изменения в сеть. 
Уменьшение отраженного сигнала является важным для кабельных опе-
раторов, поскольку отражение обычно приводят к сбоям качества анало-
гового видео, что очень скоро будет отмечено абонентами. 
Амплитудное ограничение лазера (laser clipping) вызвано получением 
лазерными узлами сигнала с уровнями мощности, лежащими за предела-
ми поддерживаемого ими диапазона. Сглаживается путем соответствую-
щей корректировки усилителя (amplifier alignment) и уровней в восходя-
щем маршруте. Может возникать также в нисходящем маршруте переда-
чи данных и вызывать нестабильность работы модема. Наиболее просто 
отслеживается с помощью анализаторов квадратурной амплитудной мо-
дуляции (Quadrature Amplitude Modulation ‒ QAM analyzer). 
Общее искажение маршрута передачи данных (common path 
distortion) часто вызвано корродированными соединениями или другими 
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кабельными неполадками. Наилучший способ разрешения этой проблемы 
‒ физический ремонт поврежденной инфраструктуры кабельной сети. 
Наиболее просто обнаружить и повести ремонт ‒ последовательно про-
тестировать сеть по направлению к головному узлу, начиная от террито-
рии абонента. Этот процесс называется «разделяй и властвуй» (divide and 
conquer). 
Не смотря на присущие недостатки кабельных сетей, на данный пе-
риод времени они находят широкое применение для передачи различных 
типов данных. 
